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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Мотивація 
персоналу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
спеціаліста напряму спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є мотиваційний механізм 
трудової діяльності. 
Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Основи психології і педагогіки, 
Основи менеджменту, Управління персоналом, Економіка праці та соціально 
трудові відносини, Конфліктологія, Психологія управління, Стратегічний 
менеджмент 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Змістовний модуль 1. Концептуальні основи мотивації персоналу. 
2. Змістовний модуль 2. Управління мотивацією персоналу 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» є 
формування комплексу професійних компетентностей у сфері мотивації і 
стимулювання праці, заснованих на знанні сучасних методів впливу на 
працівників для посилення ефективності використання і розвитку їх потенціалу. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мотивація персоналу» є  
– засвоєння класичних і сучасних теорій мотивації, та їх застосування у 
практиці управління; теоретичних уявлень про поняття мотивації, структуру і 
механізми мотивації; 
– розкриття змісту мотиваційного процесу; 
– формування навичок і вмінь самостійно аналізувати стан мотивації 
праці персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її 
посилення, а також розвивати здібності до науково-дослідної роботи, 
самостійності та відповідальності в обґрунтуванні і прийнятті рішень з 
впровадження систем мотивації праці; 
– оволодіння методичними підходами до побудови сучасних систем 
мотивації і стимулювання праці; 
– придбання базових навичок практичної роботи у сфері трудової 
мотивації, організації винагороди, визначення впливу системи мотивації на 
ефективність роботи персоналу організації. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
– базові положення основних класичних і сучасних теорій мотивації, 
використовувати отриманні знання для рішення управлінських задач; 
– базові поняття і визначення мотивації персоналу; 
– структуру і механізм мотивації;  
– методи мотивації. 
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вміти : 
– діагностувати стан трудової мотивації, найважливішими методами 
побудови і оптимізації систем мотивації праці; 
– розробляти заходи з мотивації персоналу організації; 
– розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо організації винагороди 
персоналу, розвитку системи мотивації праці, формуванню компенсаційної 
політики організації, оцінювати вплив системи мотивації праці на ефективність 
роботи організації. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредитів 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Модуль 1. Мотивація персоналу 
 
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи мотивації персоналу 
Тема 1. Сутність та зміст мотиваційного менеджменту 
Поняття «мотивація». Мотивація як основна функція менеджменту. 
Зв'язок мотивації з іншими функціями управління. 
Класифікація мотивації. Проблеми управління мотивацією. Еволюція 
мотиваційного менеджменту. 
Тема 2. Мотиваційний процес 
Зміст мотиваційного процесу. Стадії процесу мотивації. Фактори, які 
заважають створенню ефективної системи управління мотиваційним процесом. 
Потреби як основа мотивації. Поняття «потреба». Властивості потреб. Поняття 
«спонукання». Модель мотивації поведінки через потреби. Поняття «мотив», 
«потяг», «бажання». Класифікація потреб. 
Тема 3. Поняття про мотиви діяльності 
Поняття «мотив діяльності». Мотив як засіб задоволення потреб. Зв'язок 
потреб і мотивів. 
Класифікація мотивів. Функції мотивів. 
Мотиви і спрямованість особистості. Поняття «спрямованість 
особистості». Види спрямованості особистості. Мотиваційні стратегії 
діяльності. Етапи формування мотивів. Поняття «оптимум мотивації». 
Тема 4. Мотиваційні теорії 
Первісні теорії мотивації. Пошуки стимулів для підвищення ефективності 
трудової діяльності. Наукове осмислення проблем мотивації. Первісні 
концепції мотивації. Розвиток теорії і практики трудової мотивації 
представниками наукової школи управління(Ф.Тейлор, Ф. Гілбретт, Л. Гілбретт 
і Г. Емерсон). Дослідження поведінки людини у виробничій сфері і залежності 
її мотивації від психологічного стану (Е. Мейо, Ф.  Ротлісбергер). Первісні 
теорії мотивації. "ХУ-Теорія" Д. Мак-Грегора. Основні положення теорії «Х» і 
«У». Сучасний розширений варіант теорії "У" (В. Зігерт і Л. Ланг). Теорія "Z" 
(У. Оучі). Основні ідеї теорії "Z". Змістовні та процесуальні теорії мотивації. 
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Теорія ієрархії потреб А. Маслоу. Управління мотивацією за теорією А. 
Маслоу. Теорія потреб Д. МакКлеланда. Теорія мотиваційної гігієни 
Ф. Герцберга. Метод "збагачення праці" (Ф. Герцберг).Теорія очікувань 
В. Врума.Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера-Лоулера.Теорія 
посилення мотивації Б.Скіннера. 
 
Змістовий модуль 2. Управління мотивацією персоналу 
Тема 5. Мотиваційна сфера особистості 
Система мотивів особистості. Структура мотиваційної сфери особистості. 
Види напрямів особистості: особиста, колективна, ділова. Соціальні мотиви та 
їх вплив на діяльність. Характеристики мотиваційної сфери особистості: 
множинність, структурність, ієрархічність, сила, стійкість, визначеність та 
динамічність. 
Тема 6. Методи мотивації в управлінні 
Поняття про методи мотивації. Неекономічні методи мотивації. Методи 
задовольняння основних потреб персоналу. Підкріплення, гасіння та  покарання 
як методи мотивації. Управління винагородою робітників. 
Тема 7. Створення мотивуючого робочого середовища 
Методи та шляхи зросту трудової мотивації персоналу. Мотивація  через 
постановку робочих цілей. Система матеріального стимулювання. Моральне 
стимулювання робітників. Зміна робочого графіку. Інформування персоналу. 
Міри дисциплінарного впливу та трудова мотивація. 
Тема 8. Оплата праці та мотивація 
Принципи організації оплати праці на підприємстві. Основні складові 
системи організації оплати праці. Особливості оплати труда менеджерів. 
Структура оплати праці робітника. Сучасні системи оплати праці.  
Преміювання, пільги та привілеї робітників. 
Тема 9. Мотивація колективів 
Поняття «колектив». Класифікація колективів. Стадії формування і 
розвитку колективів. Мотиваційний аспект взаємодії людини і колективу. 
Особливості мотивації колективів. Фактори, що впливають на мотивацію груп. 
Мотиви вступу людей до неформальних груп. 
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